





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
秋
風
が
心
地
よ
く
そ
よ
ぐ
十
月
末
の
池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス
で
、
東
京
芸
術
劇
場
副
館
長
の
高
萩
宏
氏
と
立
教
大
学
社
会
学
部
教
育
研
究
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
後
藤
隆
基
氏
に
よ
る
「
池
袋
学
」
秋
季
講
座
の
第
二
回
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
今
回
の
「
池
袋
は
〝
演
劇
都
市
〟
に
な
れ
る
か
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
三
つ
の
視
点
か
ら
議
論
さ
れ
ま
し
た
。 
 
ま
ず
後
藤
氏
か
ら
、
戦
後
の
池
袋
の
演
劇
史
に
つ
い
て
の
話
が
あ
り
ま
し
た
。こ
れ
ま
で
池
袋
は
、
折
々
で
「
文
化
不
毛
の
地
」
あ
る
い
は
「
演
劇
不
毛
の
地
」
と
語
ら
れ
て
き
た
そ
う
で
す
。
今
回
の
講
座
は
、
た
く
さ
ん
の
資
料
を
用
い
て
「
本
当
に
池
袋
は
文
化
不
毛
の
地
、
演
劇
不
毛
の
地
だ
っ
た
の
か
」
を
問
い
直
す
も
の
で
し
た
。 
 
後
藤
氏
が
「
池
袋
演
劇
史
の
出
発
点
」
と
考
え
る
終
戦
直
後
の
池
袋
で
は
、
舞
台
芸
術
学
院
と
人
世
坐
（
現
・
新
文
芸
坐
）
が
数
少
な
い
文
化
施
設
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
他
に
も
従
来
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
、
二
つ
の
小
劇
場
が
あ
っ
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
東
口
に
あ
っ
た
劇
場
ア
バ
ン
ギ
ャ
ル
ド（
一
九
四
六
年
開
場
）
と
西
口
に
あ
っ
た
池
袋
文
化
劇
場
（
一
九
四
七
年
開
場
）
で
す
。
い
ず
れ
も
短
命
に
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
演
劇
に
情
熱
を
注
ぐ
若
者
た
ち
が
集
ま
り
、
当
時
と
し
て
は
き
わ
め
て
前
衛
的
な
活
動
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
今
は
な
い
劇
場
の
存
在
か
ら
、
そ
の
後
の
池
袋
演
劇
史
の
ル
ー
ツ
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
興
味
深
い
話
で
し
た
。 
 
続
い
て
高
萩
氏
は
、
東
京
芸
術
劇
場
が
開
館
す
る
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
「
東
京
都
総
合
芸
術
文
化
施
設
の
基
本
構
想
報
告
」
を
も
と
に
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
池
袋
駅
西
口
の
す
ぐ
近
く
に
あ
る
東
京
芸
術
劇
場
が
建
っ
て
い
る
場
所
は
、
豊
島
師
範
学
校
（
現
・
東
京
学
芸
大
学
）
の
跡
地
で
、
一
九
六
九
年
に
国
か
ら
東
京
都
が
取
得
し
た
土
地
で
す
。
一
九
七
二
年
に
東
京
都
の
総
合
芸
術
文
化
施
設
建
設
懇
談
会
が
設
置
さ
れ
、
一
九
八
〇
年
に
新
た
な
懇
談
会
が
再
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
懇
談
会
委
員
の
中
で
も
劇
団
四
季
の
代
表
だ
っ
た
浅
利
慶
太
氏
が
、
特
に
情
熱
を
注
い
で
い
た
そ
う
で
す
。 
 
し
か
し
、
議
論
が
行
わ
れ
て
い
た
最
中
に
劇
団
四
季
が
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
『
Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｓ
』
の
上
演
権
を
獲
得
し
、
浅
利
氏
は
『
Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｓ
』
の
公
演
に
注
力
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
東
京
芸
術
劇
場
の
当
初
の
構
想
で
は
五
つ
の
ホ
ー
ル
が
計
画
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
一
九
八
二
年
発
表
の
基
本
構
想
で
は
、
中
ホ
ー
ル
と
二
つ
の
小
ホ
ー
ル
に
変
更
さ
れ
ま
し
た
。
高
萩
氏
に
よ
れ
ば
、
も
し
も
浅
利
氏
が
東
京
芸
術
劇
場
に
深
く
関
わ
り
続
け
、
当
初
の
ホ
ー
ル
建
設
案
が
実
現
し
て
い
た
場
合
、
池
袋
の
演
劇
状
況
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
道
を
歩
ん
だ
ろ
う
、
と
の
こ
と
で
し
た
。 
 
ち
ょ
っ
と
し
た
歴
史
の
ず
れ
な
ど
に
よ
っ
て
状
況
が
変
化
す
る
こ
と
は
、
知
ら
れ
ざ
る
小
劇
場
の
盛
衰
か
ら
戦
後
の
池
袋
演
劇
史
を
た
ど
る
後
藤
氏
の
視
点
と
重
な
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
お
二
人
の
話
は
そ
れ
ぞ
れ
に
、
未
来
の
池
袋
の
演
劇
あ
る
い
は
文
化
を
考
え
る
上
で
示
唆
に
富
ん
で
お
り
、
池
袋
が
持
つ
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 
106
